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IZVLEČEK
Diplomsko nalogo z naslovom »Primanjkljaji v govornem razvoju otrok« sestavljata 
teoretični in empirični del.
Cilj diplomske naloge je bil preučiti in predstaviti govorni razvoj otroka, ugotoviti in 
izpostaviti dejavnike za primanjkljaje v govornem razvoju otrok in pridobiti mnenja 
vzgojiteljev in logopedov o govornem razvoju otroka. V teoretičnem delu smo preučili, 
kaj je govor in kaj jezik. Ugotovili smo, da sta to dva različna pojma, ki imata različen 
pomen. Razčlenili smo, kako poteka govorni razvoj otroka. Raziskali smo dejavnike, ki 
vplivajo na govorni razvoj otrok in kakšne so govorno-jezikovne motnje.
V empiričnem delu diplomskega dela smo opravili intervjuje s petimi vzgojitelji in z 
dvema logopedoma. Zanimalo nas je, kateri so ključni dejavniki za primanjkljaje v 
govornem razvoju otrok, kaj najbolj vpliva na govorni razvoj otrok. Ugotovili smo, da na 
govorni razvoj otrok najbolj vplivata okolje, v katerem otrok živi, in dober govorni zgled 
odrasle osebe. Zanimalo nas je tudi, kako so vzgojiteljice usposobljene za odpravljanje 
govorno-jezikovnih motenj in kako poteka sodelovanje med vzgojitelji in logopedi.
V sklepnih ugotovitvah smo podali odgovore na zastavljena vprašanja in opisali 
ugotovitve, do katerih smo prišli.




The diploma thesis entitled “Deficits in children’s speech development” consists of 
theoretical and empirical part.
Aim of the diploma thesis was to study and present child’s speech development, 
identify and highlight factors for deficits in children’s speech development and obtain 
opinions of educators and speech therapists on child’s speech development. In the 
theoretical part we examined what is speech and what is language. We determined 
that these are two different concepts that have different meanings. We analyzed the 
process of child’s speech development. We researched the factors that influence 
children’s speech development and identified speech and language disorders.
In the empirical part of the diploma thesis we conducted interviews with five 
educators and two speech therapists. We were interested in which are key factors for 
deficits in children’s speech development and what influences children’s speech 
development the most. We determined that children’s speech development is most 
influenced by the environment in which the child lives, and good speech example of an 
adult. We were also interested in how are the educators qualified to correct speech and 
language disorders and how educators and speech therapists collaborate.
In the conclusion we presented answers to set questions and described the 
determined findings.
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1 UVOD
Govor je najpomembnejša človekova sposobnost, saj je od njega odvisen celosten 
razvoj posameznika. Razvoj govora je povezan z razvojem mišljenja, saj sta oba tesno 
povezana in drug na drugega razvojno vplivata. Govor naj bi bil mentalna sposobnost, 
ki človeku omogoča komunikacijo z drugimi bitji (Lipnik in Matič, 1993).
Govorni razvoj je pomemben pri oblikovanju otrokove osebnosti. Razvoj govora 
vpliva na samopodobo, samovrednotenje ter socialne stike z vrstniki. Že ob rojstvu 
nam je dano, da komuniciramo s svetom - na začetku z jokom, vokalizacijo, s prvimi 
besedami in nato s celotnimi stavki. Včasih pa se lahko pri razvoju govora tudi kaj 
zalomi, pride do primanjkljajev - govornih motenj. Otrokom s težavami na področju 
govora je potrebno nuditi zgodnjo in ustrezno strokovno pomoč.
V diplomski nalogi se bomo osredotočili na primanjkljaje v govornem razvoju otrok. 
Razlog, da smo izbrali to temo je ta, da se v vrtcih že nekaj let opaža porast otrok, ki 
imajo različne težave na področju govora. V mlajših skupinah se opaža predvsem 
pomanjkanje govora in nerazumljiv govor, v starejših skupinah pa napake v izgovarjavi 
glasov, nerazumljiv govor in skromen besedni zaklad. V nadaljevanju diplomske naloge 
smo s pomočjo strokovne literature predstavili teoretična izhodišča govornega razvoja 
otrok. Empirično smo pridobili in analizirali mnenje vzgojiteljev in logopedov o 
primanjkljajih v govornem razvoju otrok. Izvedeti smo hoteli, kakšen je govorni razvoj 
otrok v skupini, katere so najpogostejše govorne težave otrok, ali vrtec sodeluje z 
logopedom, ali pretirana raba risank in igric na pametnem telefonu vpliva na otrokov 
govorni razvoj in ali je govorni razvoj otrok danes drugačen, kot je bil pred desetimi leti.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 Kaj je govor/jezik?
»Jezik je sredstvo za sporazumevanje. Z jezikom človek izraža svoje misli, 
prepričanja, želje, mnenja. Jezik je odvisen od človekovega opažanja, predstavljanja, 
spoznavanja, od količine in kakovosti sprejemanja podatkov, ki prihajajo iz okolja in od 
obdelovanja teh podatkov. Uporablja se za izražanje čustev in je zelo pomemben pri 
navezovanju stikov z okolico.« (Žerdin, 2003, str. 17).
»Jezik je zapletena, specializirana veščina, ki se v otroku razvije spontano, brez 
zavestnega truda ali formalnega poučevanja.« (Pinker, 2010, str. 18).
Jezik posamezniku omogoča povezovanje glasov (ali kretenj v znakovnem jeziku) 
s pomenom, torej razumevanje izgovorjenih izjav in izražanje misli prek govornega 
izražanja, prav tako pa tudi razumevanje vpliva izgovorjenega na naslovnika (Fromkin, 
2000, v Fekonja, 2004). 
»Govor je v nasprotju z jezikom individualno dejanje volje in razuma.« (Skubic, 
2004, str. 9).
»Sposobnost za govor je gensko prirojena, vendar se ta dispozicija uresniči le, če 
človek govor sliši in ga uporablja.« (Erženičnik Pačnik, 1998, str. 31).
Govor je najbolj sestavljena funkcija centralnega živčnega sistema. Je osnovno 
sredstvo ljudske komunikacije, pogoj za zadovoljevanje socialnih potreb posameznika 
in orožje za prenos znanja. Izmed vseh živih bitij samo človek govori. Se pa tudi dobro 
zaveda, da je njegova moč v sposobnosti govora. Govor nas torej označuje, oblikuje, 
izpolnjuje in dela človeške. Človek lahko komunicira različno (bere, piše, slika, se 
sporazumeva), govor je le ena izmed možnosti (Žnidarič, 1993). Medtem ko jezik 
predstavlja socializiran sistem simbolov, je govor individualen in konkreten (Marjanovič 
Umek, 1990). Pri govoru ločimo dve funkciji, in sicer individualno funkcijo, ki pomeni 
oblikovanje človeka kot posameznika, ter družbeno funkcijo, ki pomeni vzpostavljanje 
komunikacije z okolico (Marjanovič Umek, 1990). Govor otroku ni dan od rojstva. Otrok 
se ga mora šele naučiti (Grobler, 1985). 
2.2 Razvoj govora
»V razvoju človeka je govor zelo pomemben, ker oblikuje človeka kot posameznika 
ter vzpostavlja komunikacijo z okoljem.« (Marjanovič Umek, 1990, str. 11).
»Govor in jezikovno znanje kot sredstvi za sporazumevanje z drugimi ljudmi nista 
dana človeku od rojstva, ampak si ga mora vsakdo prisvojiti z dolgotrajnim 
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procesom. Preden lahko otrok izrazi svojo misel, preide mnogo razvojnih dob, v 
katerih se počasi nauči usklajevati gibanja različnih mišičnih skupin in govornih 
organov, kar končno pomeni artikuliran govor. Rast govora je odvisna od 
otrokovega živčnega razvoja, pri čemer so udeleženi tako zaznavni vtisi kakor tudi 
živčno-mišični nadzor delovanja govoril. Med to rastjo začne otrok ponavljati in 
posnemati zvoke, ki jih proizvaja sam ali jih sliši od drugih, zato govori vsak dan 
bolje.« (Omerza, 1972, str. 21).
Razvoj govora je odvisen od naše dednosti in okolja, v katerem živimo. Na govor 
vplivajo predvsem starši, vrstniki ali sorojenci. Razlike med otroki so velike, proces 
razvoja govora pa je povezan z mišljenjem, zaznavanjem in drugimi sposobnostmi. Za 
pričetek razvoja govora potrebujemo zdrav živčni sistem, razvite psihične funkcije, 
razvita čutila, zdrave govorne organe in dober govorni vzorec v okolju (Nemec in 
Krajnc, 2011).
2.2.1 Predjezikovni govor ali predgovorna stopnja
V predgovor spada vse glasovno sporazumevanje, s katerim otrok sporoča svoje 
želje in potrebe:
 Prvi jok ali primarni krik: ima različne značilnosti, kot so jakost, višina in različni 
vzorci. Takoj po rojstvu je jok prvi znak, ki nam sporoča, da lahko govorni 
organi že proizvajajo glasove.
 Gruljenje: je vrsta komuniciranja, s katerim nam otrok sporoča, da je 
zadovoljen, srečen, razburjen. Gruljenje je značilno tudi za gluhoneme otroke 
(Marjanovič Umek, 1990). Otroci posnemajo glasove, ki jih slišijo v okolici ali pa 
se z njimi le igrajo. Gruljenje se pojavlja prvih šest mesecev in ni naučeno.
 Glasovno širjenje ali glasovna ekspanzija: imenujemo povečevanje števila 
glasov, ki jih otrok lahko spregovori. Povezano je z organizmom in okoljem Če 
otrok dobi povratno informacijo, sliši ponavljanje ali prigovarjanje staršev, se ga 
spodbudi k pogostejšemu vokaliziranju.
 Glasovno krčenje ali glasovna kontrakcija: gre za zmanjšanje in krčenje 
različnih glasov ,kar je razumljivo. Otrok te glasove sliši pogosteje in jih 
uporablja naprej, medtem ko druge, ki niso v maternem jeziku, počasi opusti. 
Krčenje glasov prinese določene težave odraslim, medtem ko jih kot dojenčki 
nismo imeli.
 Bebljanje ali čebljanje: gre za povezavo glasov ali zlogov brez pomena. Z 
drugo besedo to imenujemo tudi papagajski govor, saj otrok posnema glasove 
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odraslih. Za odraslega je v ozadju nek pomen, medtem ko ga za otroka ni 
(Nemec in Krajnc, 2011).
2.2.2 Jezikovni govor ali stopnja pravega govora
Jezikovni govor označujemo s prvo besedo, ki se zgodi nekje med 10. in 14. 
mesecem. Prva beseda pomeni kombinacijo glasov, ki ima za otroka pomen in s katero 
poimenuje določeno stvar (Nemec in Krajnc, 2011).
Prve besede (12 do 18 mesecev)
Prve besede, ki jih malček govori, so vezane na predmete, ki ga obkrožajo. Malček 
razume besede, ki ne predstavljajo značilnega govora odraslega. To so posnemanja 
oglašanja živali ali posnemanje oglašanja predmetov in ljudi. Malčkove prve besede so: 
mama, ata, kuža, ja, ne, jem, avto … Poleg besed malček uporablja geste, s katerimi 
podkrepi rabo besed. Malček, star eno leto, navadno razume pomen besede, ko jo sliši 
približno desetkrat. Otrok z eno besedo poimenuje celotno skupino predmetov, ki imajo 
podobne lastnosti, npr. z besedo avto poimenuje vsa vozila. Malček izgovarja tako 
imenovane holofraze, to so samostojne besede, s katerimi pove celotno misel 
(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006).
Fraze in enostavni stavki
V obdobju od 18 do 20 mesecev starosti se pojavi v govornem razvoju otroka velik 
premik. Malček združi dve besedi in z njima izrazi svojo misel, željo, potrebo, čustva. 
Malček uporablja telegrafski govor. Z njim oblikuje preproste stavke, kjer vključi 
enostavne polnopomenske besede (Marjanovič Umek idr., 2006).
Celoviti stavki
Malček v starosti od 24 do 27 mesecev poveča svoj obseg besednjaka na približno 
400 besed. Otrok oblikuje stavke iz treh ali štirih besed. Z besedami med drugim izraža 
svojo ljubezen in ponos. V tem obdobju otrok zelo hitro usvaja slovnična pravila in 
osnovni besedni red. Otrok v svojem govornem razvoju začne uporabljati veznike, 
predloge in členke. V tem starostnem obdobju uporabi prve nikalne izjave (Marjanovič 
Umek idr., 2006).
Okoli 3. leta starosti otrokov besednjak obsega približno 1000 besed. V svojem 
besednjaku uporablja poleg samostalnikov, veznikov, členkov in predlogov še zaimke, 
prislove in pridevnike. Govor postaja vse bolj celovit in tekoč. Otrok začne postavljati 
vprašalne izjave (zakaj, kje, kdo, kje …) (Marjanovič Umek idr., 2006).
V zgodnjem otroštvu (od 3. do 6. leta dalje) otrokov besednjak stalno narašča. 
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Otrok razume in uporablja do okoli 10000 besed. Med otroki so velike individualne 
razlike, kar je posledica otrokovega spoznavnega razvoja. Otrok uporablja večstavčne 
povedi, ki vključujejo podredja, priredja in prislove. Okoli 5. leta starosti razume in 
uporablja večino slovničnih pravil, ki pa jih pogosto nepravilno posplošuje (Marjanovič 
Umek idr., 2006).
»Optimalno obdobje za razvoj govora in komunikacijskih spretnosti je v prvih treh 
letih otrokovega življenja, kasneje je namreč potreben zelo velik napor, da na 
področju govora nadoknadimo primanjkljaje, ki so povezani z okoljem. Naslednje 
pomembno obdobje za razvoj govora je med otrokovim tretjim in sedmim letom, 
saj empirične raziskave v različnih kulturah potrjujejo, da je v tem obdobju otrok 
izredno občutljiv in dovzeten za razvoj jezikovne zmožnosti – povečana je njegova 
potreba po komunikaciji.« (Grginič, 2009, str. 11).
2.3 Dejavniki, ki vplivajo na razvoj govora otrok
Dejavniki, ki vplivajo na pravilen razvoj govora:
 zdrav živčni sistem,
 razvite psihične funkcije (zaznavanje, mišljenje, pozornost, pomnjenje),
 razvita čutila,
 zdravi govorni organi,
 dober zgled govora v okolju (starši, skrbniki, vzgojitelji) (Nemec in Krajnc, 
2011).
Na govorni razvoj vplivajo različni dejavniki, delimo jih na dve večji skupini:
 notranje in zunanje.




»Vedenjsko genetska raziskava je pokazala, da imajo genetski dejavniki delni vpliv 
na razvoj različnih področij govornega razvoja, in sicer na razvoj otrokove slovnice ter 
na razvoj na področju semantike, fonologije in artikulacije.« (Marjanovič Umek, idr., 
2006, str. 63).
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Otrokov spol
Govor deklic se razvija hitreje od govora dečkov. Deklice prej usvojijo slovnico 
jezika, dosegajo višje rezultate pri preizkusih pravilne izgovarjave jezika, oblikujejo 
daljše izjave, imajo širši besednjak ter dosegajo višje rezultate na lestvici govornega 
razvoja.
Pri dečkih so pogostejše motnje branja in pisanja, deklice pa že v prvih razredih 
osnovne šole preberejo več knjig in napišejo daljša besedila kot dečki.
K razlikam v govornem razvoju, med dečki in deklicami v obdobju malčka in 
zgodnjega otroštva, prispevajo predvsem razlike v hitrosti razvoja. Razlike med 
spoloma v zgodnjem razvoju besednjaka so posledica razlik v hitrosti govornega 
razvoja deklic in dečkov v zgodnjem otroštvu. Nikakor niso posledica razlik v govornih 
interakcijah med materjo in otrokom, ki naj bi se razlikovale glede na to, ali je otrok 
deček ali deklica (Marjanovič Umek idr., 2003).
Zunanji dejavniki (socialni in sociološki):
 socialni položaj družine,
 izobrazba staršev,
 število otrok v družini,
 širše družbeno okolje družine (Kranjc, 1999).
Kakovost družinskega okolja in socialno-ekonomski dejavnik družine.
»V vseh obdobjih otrokovega govornega razvoja starši z oblikovanjem bolj ali manj 
kakovostnega družinskega okolja pomembno vplivajo na razvoj govornih 
kompetentnosti.« (Marjanovič Umek, idr., 2006, str. 50–51).
»Med značilnostmi družinskega okolja, ki se najpogosteje in najvišje povezujejo z 
različnimi vidiki otrokovega govornega razvoja, je izobrazba staršev.« (Duncan in 
Magnuson, 2003, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Podlesek, 2008, str. 55).
»Mamina izobrazba se praviloma povezuje tudi s kakovostjo spodbujanja 
govornega razvoja otrok v družinskem okolju. Višje izobražene mame, ki imajo v 
povprečju več znanja o razvojnih značilnostih otrok in zgodnjem poučevanju, ponujajo 
svojim otrokom bolj kakovostno družinsko okolje, tako na ravni materialnega okolja 
(npr. otroške knjige in revije, primerne igrače) kot z ustreznimi dejavnostmi (npr. 
skupno branje, pogovarjanje, obisk kulturnih prireditev za otroke).« (Bornstein idr., 
2006, v Marjanovič Umek idr., 2008, str. 55).
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»Manj izobražene mame se redkeje pogovarjajo z malčki oz. otroki, njihov 
besednjak je manj raznolik, otrokom ponujajo manj priložnosti za govorno 
izražanje in pripovedovanje, ti imajo manj knjig in drugih materialov, redkeje se z 
malčkom oz. otrokom vključujejo v različne dejavnosti.« (Marjanovič Umek idr., 
2008, str. 55).
Na otrokov govorni razvoj imajo pomemben vpliv sociodemografske značilnosti 
družine (npr. ugodnejši ekonomski status, višja stopnja izobrazbe staršev, velikost 
družine). »Ugodni demografski dejavniki otrokove družine se pozitivno povezujejo z 
obsegom in s kakovostjo govorne interakcije med starši in njihovimi otroki in s tem tudi 
z otrokovim govornim razvojem.« (Marjanovič Umek, idr., 2006, str. 53).
»Stopnja izobrazbe otrokove mame predstavlja dejavnik, ki ga večina avtorjev v 
svojih raziskavah vključuje med pomembne pokazatelje socialno-ekonomskega stanja 
družine, in ki je povezan z razvojem različnih vidikov otrokovega govora« (prav tam). 
Številni avtorji so v svojih raziskavah ugotovili, da stopnja izobrazbe otrokove mame 
vpliva na razvoj otrokovega govora, razumevanja besed, medtem ko izobrazba očeta ni 
imela pomembnega vpliva na razvoj govorne kompetentnosti. Rezultati raziskav glede 
na izobrazbo očetov se med seboj niso razlikovali. Rezultati najverjetneje kažejo na to, 
da v obdobju zgodnjega otroštva mame preživijo več časa s svojimi otroki. Je pa 
povezanost otrokovega govora in izobrazbe očeta še premalo raziskana (prav tam).
Vrtec
»Predšolska doba je obdobje najintenzivnejšega govornega razvoja. Ugotovitve 
namreč kažejo, da je otrok med tretjim in sedmim letom še posebej občutljiv za jezik, 
zato pravimo predšolski dobi zlata doba govornega razvoja in zamujenega v tem času 
ni mogoče odpraviti ali pa le-to odpravimo s težavo.« (Sgerm, 2004, str. 12).
»Za razvoj otrokovega govora predstavlja vrtec izredno pomembno vlogo. Otroci 
se tukaj vključujejo v različne dejavnosti, v katerih rabijo govor v različnih situacijah, v 
interakcijah z različnimi ljudmi.« (Marjanovič Umek idr., 2006, str. 59– 62).
»Različne dejavnosti, v katere se otroci v vrtcu vključujejo, npr. usmerjene, 
rutinske, prehodne dejavnosti, prosta igra, se med drugim med seboj razlikujejo tudi po 
pravilih, ki veljajo v zvezi z govornim izražanjem ter glede na vključenost odrasle osebe 
in vrstnikov v govorne interakcije. Vse značilnosti posamezne dejavnosti vplivajo tudi 
na značilnosti govornega izražanja otrok ter jih spodbujajo k sodelovanju v različnih 
govornih položajih in k rabi izjav.« (Marjanovič Umek idr., 2006, str. 59–62).
K razvoju govorne kompetentnosti prispeva tudi vrstniška skupina, v kateri otroci 
pridobijo pomembne govorne izkušnje. Govorne interakcije med vrstniki lahko vrtec 
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navadno omogoča v večji meri kot domače okolje (prav tam).
»V vrtcu se srečujemo z otroki, ki so duševno sposobni, vedno več pa je vključenih 
otrok z nepopolnim govorom. Zato je pomembno, da vzgojitelji poznajo nekaj osnovnih 
načinov, s katerimi lahko ob vzgojnih dejavnostih preprečijo, da se nepopolni govor 
ustali in postane morda govorna napaka.« (Sgerm, 2004, str. 14).
»Visoko stopnjo govora in mišljenja lahko otrok doseže, če so vsi dejavniki, ki 
vplivajo na razvoj govora in mišljenja, usklajeni. Če tega ni, je stopnja razvoja nižja in 
lahko pride tudi do motenj v govoru in mišljenju.« (Kranjc, 1999, str. 20–21).
2.4 Govorno-jezikovne težave
Govorno-jezikovne motnje so vse motnje, ki ovirajo oblikovanje pojmov in njihovih 
simbolov, njihovo uresničenje in razpoznavanje, vendar le tedaj, ko so odkloni dovolj 
veliki. Za motnje jih označujemo šele, ko je odklon vsebine in zvočnega učinka tolikšen, 
da zbudi pozornost, moti medsebojno sporazumevanje ali neugodno vpliva na 
govornika in poslušalca (Hočevar Boltežar, 2010).
»O govorni motnji govorimo, ko govor otroka toliko odstopa od drugih, da 
pozornost poslušalca privlači sam način govorjenja, ne pa vsebina.« (Grobler, 1985, 
str. 193.)
»Za poslušalca je vsak otrok, ki govori tako, da nismo pozorni na to, kaj govori, 
temveč na to, kako govori, govorno moten otrok ali logopat.« (Žnidarič, 1993, str. 60).
»Govorne napake delimo v glavnem na govorne motnje in govorne hibe. Govorne 
motnje imajo svoj izvor v možganskih središčih in živčnih zvezah med njimi. Govorne 
hibe pa so napake govornih organov in njihovih funkcij.« (Omerza, 1972, str. 65).
Med govorne hibe prištevamo bebljanje, nosljanje, brbotanje in glasovne hibe, kot 
so fonastenija, afonija in patološko mutiranje glasu. Med govorne motnje pa prištevamo 
sluhonemost, afazije, motnje branja in pisanja, simptomatične govorne motnje in 
jecljanje (Omerza, 1959).
Bebljanje
»Bebljanje ali dislalija je motnja, ki se nanaša izključno na nezmožnosti ali 
nepravilnosti v izreki posameznih glasov. Kaže se v obliki nezmožnosti izreke 
posameznega glasu, v zamenjavi neobstoječega glasu s tistim, ki obstaja, ali pa v 
izgovorjavi glasu, čigar kvaliteta ne zadostuje. Bebljanje je najbolj pogosta motnja 
govora.« (Omerza, 1972, str. 68).
Bebljanje kot motnjo je treba razlikovati od tistega, ki je razvojno značilna faza v 
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govornem razvoju. Otrok ob koncu prvega leta, ko začenja govoriti, veliko beblja; 
nepravilno izgovarja glasove, težje izgovorljive zamenjuje z lažjimi (r izgovarja kot l ali j) 
ali pa jih pri izgovoru izpušča. Vzrok tega bebljanja je nezrelo delovanje živčnega 
sistema in govornih organov. Otrok si še ne zmore ustvarjati jasne slike in motorne 
predstave glasov. Ta naravni in navadni pojav imenujemo razvojno bebljanje. Med 
dozorevanjem otroka se postopoma izgublja. Če pa se nadaljuje, posebno po četrtem 
letu, gre za motnjo, ki jo običajno imenujemo dislalija ali motnja v izreki glasov (prav 
tam).
Poznamo več vrst bebljanja, in sicer delno bebljanje, kjer je samo nekaj glasov 
nepravilnih, zamenjanih ali jih ni; povečano bebljanje, kjer je že več glasov nepravilnih, 
zamenjanih ali jih ni, in popolno bebljanje, kjer je večina glasov nepravilnih, zamenjanih 
ali jih ni. Govor je tu nerazumljiv ali težko razumljiv, tudi osebam, ki so veliko z otrokom 
(prav tam).
»K bebljanju štejemo rotacizme, kar so nepravilno izrečeni glasovi »r«, 
alipararotacizme, kar je zamenjava tega glasu z drugimi, najbolj pogosti so »z«, 
»l« in »j«; sigmatizme, kar so napačno izrečeni sičniki in šumniki, ali 
parasimatizme, kar je zamenjava sičnikov ali šumnikov z drugimi glasovi in med 
seboj; kapacizme ali napačno izrečene glasove »k« in parakapacizme, kar je 
zamenjava glasu »k« z drugimi glasovi. Pogosti pa so tudi gamacizmi (»g«) in 
paragamacizmi, deltacizmi (»d«) in paradeltacizmi, lambadacizmi (»l«) in 
paralambadacizmi.« (Omerza, 1959, str. 90–91).
»Vzroki za nastanek bebljanja so zelo različni, vendar je največ funkcionalnega 
bebljanja, ki se sčasoma, zaradi vse večje sposobnosti in gibčnosti govoril, 
porazgubi. Velikokrat pa te prvotne napake preidejo v navado, posebno, če 
otrokova okolica slabo govori. Slabši razvoj govora in slabša izreka je pogojena 
tudi z duševno zaostalostjo ali nerazvitostjo. Za razvoj bebljanja pa je lahko tudi 
vzrok slabše razviti sluh ali naglušnost, saj otrok ne dojame vseh glasov dobro, 
zato jih sploh ne izgovarja ali pa jih izgovarja popačeno ter jih tudi pogosto 
zamenjuje z drugimi glasovi. Drugi vzroki za bebljanje pa so lahko tudi deformacije 
govornih organov, predvsem jezika, ustnic in zob.« (Omerza, 1972, str. 69–70).
Nosljanje
»Nosljanje se pojavlja, če pri govoru izdišni zrak prehaja delno ali popolnoma skozi 
nos namesto skozi usta. S tem postane izreka vseh ustnih glasov nepravilna, 
ponosljana, kar lahko hitro dojamemo s sluhom. Če položimo prst na nos 
govorečega nosljavca, takoj občutimo tresljaje. To govorno hibo imenujemo odprto 
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nosljanje. Zaprto nosljanje pa se pojavi, če izdišni zrak prehaja delno ali sploh ne 
prehaja skozi nos, tedaj nosnike slabo izrekamo ali jih sploh ne izgovarjamo.« 
(Omerza, 1972, str. 147).
Brbotanje
»Brbotanje je govorna motnja, pri kateri sta tako kot pri jecljanju motena ritem in 
tempo govorjenja. Govor otroka, ki brbota, je hiter, njegove misli tečejo hitreje kot 
govor, tako da druga misel dohiteva in preseka prvo, še preden jo otrok zmore do 
konca izgovoriti. Posledica te miselne neurejenosti je, da je govor le delno 
razumljiv ali celo popolnoma nerazumljiv zaradi nepopolne izreke glasov, 
ponavljanja zlogov in besed, zavlačevanja samoglasnikov, »požiranja« glasov, 
zlogov, besed. Vse to brbotavca ne odvrača, da ne bi kar naprej govoril. Ni kritičen 
do svojega načina govorjenja in se navadno svoje govorne motnje ne zaveda. 
Površnost in zaletavost pa se kažeta ne le v govoru brbotavca, marveč tudi na 
drugih področjih. V osnovi motnje je kratkotrajen razpon pozornosti, navadno pa 
imajo otroci, ki brbotajo, tudi težave pri branju in pisanju.« (Omerza, 1972, str. 
170–174).
Pomembno je, da odrasli s svojo nervoznostjo in prenagljenostjo ne poslabšajo 
otrokovega govora. To se rado zgodi, če v preveliki neučakanosti zatrpamo otroka s 
premnogimi vprašanji in hočemo hitre odgovore, ki jih otrok ne zmore. Ker pa nam 
hoče ustreči, govori hitro, pri tem pa izpušča glasove in zloge ali kako drugače popači 
svoj govor (prav tam).
Brbotanje se pojavi v času najbujnejšega govornega razvoja, približno med tretjim 
in petim letom starosti. Tudi same diagnoze brbotanja ni težko postaviti, nekoliko težje 
je ugotoviti, ali gre za jecljanje ali brbotanje. Glavno razliko nam nudijo nenavadni gibi 
pri govoru, ki so pri jecljavcu navadno precej izraziti, medtem ko jih brbotavec nima. 
Brbotavec tudi nima strahu pred govorom in poslušalci, medtem ko ga jecljavec 
navadno ima. Obenem pa brbotavec ravno pred neznanimi ljudmi navadno govori 
bolje, jecljavec pa ravno obratno (prav tam).
Glasovne hibe
»Hibe v glasu samem nastanejo, če so v govornem aparatu organske hibe ali če 
funkcija le-tega ni pravilna. Glavne glasovne hibe so hripav glas, fonastenija, afonija in 
patološko mutiranje glasu.« (Omerza, 1959, str. 158–169).
Hripavost nastane pri pretiranem kričanju v otroški dobi, lahko tudi pri preglasnem 
petju ali pri petju pesmi, prezahtevni za glasovni obseg otroka. Vzrok za hripavost so 
lahko tudi bolezni grla. Hripavost lahko iz prehodne nastane kronična, če pravočasno 
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ne začnemo z zdravljenjem in če ne upoštevamo zdravstvenih predpisov (prav tam).
Fonestenija temelji na napačnem delovanju mišic, ki vplivajo na tvorbo glasu. 
Spremlja jo hitra utrujenost pri govoru, sprememba v jakosti, višini in nosilnosti glasu 
ter razni dražljaji v govorilih (prav tam).
Afonija je hipna izguba glasu. Pojavijo se krči v mišicah grla. Ker se glasilki ne 
združita več, nastane vmes prostor, skozi katerega prehaja zrak brez trenja in zvoka. Ti 
krči lahko spominjajo na jecljanje ali na histerijo (prav tam).
Mutiranje glasu, kot ga poznamo, se izvrši v dobi spolnega dozorevanja. Kaže se 
pri fantih z oblikovanjem večjega jabolka na grlu. Glas postane nenaraven in niha med 
visokimi ter nizkimi toni. To traja nekaj časa, nato se glas uredi in dobi značilno moško 
ali žensko barvo. Če pa je mutacija nepravilna, ker takrat glas preveč obremenjujemo z 
govorom ali petjem, se mutacija utegne podaljšati ali pa se sploh ne izvrši, zaradi česar 
glas ostane infantilen, pri katerem napenjanje glasilk prevzame druga mišica (prav 
tam).
Sluhonemost
»Vzroki sluhonemosti izhajajo iz patološko-anatomskih struktur, kot so priraščen 
jezik, volčje žrelo, naglušnost ter druge okvare in bolezni v območju govornih organov. 
Pojavljajo pa se tudi pacienti, ki nimajo za sluhonemost nobenih anatomskih razlogov, 
ampak je vzrok zanjo nespretnost govoril ali pomanjkanje volje za govor, razumevanje 
govora pa je dobro razvito.« (Omerza, 1959, str. 117).
Afazije
»Afazije so govorne motnje, ki izvirajo iz obolenja ali poškodovanja govornih 
središč v možganski skorji oziroma živčnih zvez med njimi. Te motnje lahko vplivajo na 
razumevanje lastnega in tujega govora, na izreko samo, na branje in pisanje.« 
(Omerza, 1959, str. 123.)
V glavnem se afazije delijo na motorične in senzorične. Pri motoričnih moramo 
otroku dajati pobude za spontan govor ali posnemanje govora, pri senzorični pa je 
težišče logopedske obravnave usmerjeno na to, da si pacient pridobi razumevanje 
smisla izrečenega. Pri tem uporabljamo v največji meri vse čute (prav tam).
V teoretičnem delu smo spoznali, da se jezik in govor povsem razlikujeta. Jezik se 
uporablja za izražanje čustev, je sistem simbolov, ki se uporabljajo za komuniciranje. 
Govor pa je sestavljena funkcija centralnega živčnega sistema. V bistvu je govor orožje 
za prenos znanja. Govora se mora človek naučiti. Razvoj govora je odvisen od 
dednosti in okolja, v katerem živimo. Jezikovni govor se začenja s prvo besedo, ki jo 
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otrok izgovori. To se zgodi nekje med 10. in 14. mesecem.
Dejavnike, ki vplivajo na razvoj govora otroka, delimo v dve skupini, in sicer so to 
notranji in zunanji dejavniki. Notranji so psihološki in fiziološki, kot sta genetski 
dejavniki in spol. Zunanji dejavniki so socialni in sociološki: socialni položaj družine, 
izobrazba staršev, število otrok v družini in širšo družbeno okolje družine.
Če pride v govornem razvoju otroka do težav, nastane primanjkljaj v govoru. To 
lahko privede pri otrocih do pomanjkanja samospoštovanja, samovrednotenja in do 
sramu. Zato je potrebna čimprejšnja zgodnja in strokovna pomoč. Med govorne hibe 
prištevamo bebljanje, nosljanje, brbotanje in glasovne hibe, kot so fonastenija, afonija 
in patološko mutiranje glasu. Med govorne motnje pa prištevamo sluhonemost, afazije, 
motnje branja in pisanja, simptomatične govorne motnje in jecljanje (Omerza, 1959).




Namen diplomske naloge je preučiti dejavnike, ki vplivajo na primanjkljaje v 
govornem razvoju otrok. Želeli smo izpostaviti najbolj pogoste primanjkljaje v 
otrokovem govornem razvoju. Naš namen je bil ugotoviti, kako se vzgojitelji spopadajo 
z govorno/jezikovnimi motnjami, kako spodbujajo govorni razvoj otrok v skupini in ali 
sodelujejo z logopedom.
Zastavljeni cilji raziskave so naslednji:
1. Preučiti in predstaviti govorni razvoj otroka.
2. Ugotoviti in izpostaviti dejavnike za primanjkljaje v govornem razvoju otrok.
3. Pridobiti mnenja vzgojiteljev in logopedov o govornem razvoju otrok. 
3.2 Raziskovalna vprašanja
Raziskovalna vprašanja diplomskega dela so naslednja:
RV1: Kateri so ključni dejavniki za primanjkljaje v govornem razvoju otrok?
RV2: Kako poteka sodelovanje med logopedom in vrtcem za uspešen govorni 
razvoj otrok?
RV3: Ali so vzgojitelji dovolj usposobljeni za odpravljanje govorno- jezikovnih 
motenj?
3.3 Metodologija raziskave
V poglavju metodologija bomo podrobneje predstavili raziskovalne metode, 
raziskovalni vzorec, postopek zbiranja podatkov in postopek obdelave podatkov.
3.3.1 Raziskovalne metode
Za potrebe diplomske naloge in raziskovanja smo uporabili deskriptivno metodo, 
kjer smo se posluževali domače kot tudi tuje literature, ter kavzalno neeksperimentalno 
metodo. Želene empirične podatke smo dobili z intervjuji vzgojiteljev in logopedov.
Kvalitativno raziskovanje proučuje, kako ljudje razumejo določeno situacijo in si 
razlagajo vsakodnevne dogodke ter kako se nanje odzivajo (Kordeš in Smrdu, 2015). 
Pri kvalitativni paradigmi raziskovanja je pomembno, da raziskovalec prisluhne ljudem, 
ki jih raziskuje ter ne raziskuje samo, kar zanima njega temveč tisto, kar je pomembno 
z vidika raziskovanih. Ljudje, ki so udeleženi v raziskavi, naj bi bili povezani s 
problemom raziskave (Mesec, 1998).
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3.3.2 Raziskovalni vzorec
Udeleženci v raziskavi so bili vzgojitelji in logopedi iz občine Murska Sobota. 
Predvideno število v raziskavi je 5 vzgojiteljev in 2 logopeda. Sodelujoči so bili 
nenaključno in namensko izbrani. Menimo, da smo z ustreznimi vprašanji, zastavljenimi 
7 intervjuvancem, pridobili dovolj podatkov o primanjkljajih na govorno-jezikovnem 
področju vrtčevskih otrok. Ker je bilo opravljenih le 7 intervjujev, ni bilo mogoče 
ugotovitev kakor koli posploševati.
Vseh pet intervjuvanih vzgojiteljev je bilo ženskega spola, zato bomo v 
nadaljevanju besedila uporabljali izraz vzgojiteljice.
Tabela 1: Delovna doba intervjuvanih vzgojiteljev
Delovna doba vzgojiteljic Odgovori vzgojiteljic
do 10 let 1
od 11 do 19 let 2
od 20 do 29 let 2
30 in več let 1
Tabela 1 prikazuje delovno dobo intervjuvanih vzgojiteljic. Ena vzgojiteljica ima 
delovno dobo do 10 let, dve od 11 do 19 let, dve vzgojiteljici od 20 do 29 let in ena 
vzgojiteljica 30 in več let.
3.3.3 Opis postopka zbiranja podatkov
Podatke smo zbrali s pomočjo intervjuja, ki je potekal individualno z vsakim 
udeležencem. Vprašanja za vzgojiteljice so se na začetku navezovala na delovno dobo 
vzgojiteljev in stanje na govorno razvojnem stanju otrok v skupini. Nadaljevali smo z 
vprašanji, ki se navezujejo na dejavnike, ki vplivajo na razvoj otroka, ali se vzgojiteljice 
udeležujejo izobraževanja na področju govorno/jezikovnih motenj otrok in kakšno je 
sodelovanje med vzgojitelji in logopedi.
Vprašanja za logopeda so bila vezana na govorni razvoj otroka danes in pred 10 
leti in kako poteka sodelovanje med vrtcem in logopedom, kaj vpliva dandanes na 
slabši govorni razvoj otrok.
3.3.4 Postopki obdelovanja podatkov
Podatke smo obdelali po načelih kvalitativne metodologije pedagoškega 
raziskovanja. Zbrane podatke, pridobljene s pomočjo delno strukturiranega intervjuja 
smo obdelali in analizirali kvalitativno. Glede na izjave smo zbrane podatke razdelili na 
smiselna področja, jih kategorizirali, naredili medsebojno primerjavo in na koncu dodali 
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še značilne odgovore. 
Postopek kategoriziranja enot kvalitativnega raziskovanja je kodiranje, ki je 
najosnovnejši proces, kadar tvorimo poskusno teorijo. To je analiza, s katero členimo in 
združujemo različne podatke. »Kvalitativna analiza je interpretacija«, ki je na nek način 
subjektivna, saj je raziskovalec izumitelj, vendar čeprav natančno sledimo navodilom 
za kodiranje, se je potrebno zavedati, da ni nujno, da bomo ustvarili teorijo (Kordeš in 
Smrdu, 2015).
3.4 Rezultati in interpretacija
3.4.1 Rezultati 
Od intervjuvanih vzgojiteljic in logopedov smo želeli dobiti odgovore na naslednja 
vprašanja:
Vprašanja za vzgojitelje:
1. Kako ocenjujete govorni razvoj otrok v Vaši skupini?
2. Katere so najpogostejše govorne težave otrok v Vaši skupin?
3. Ali vrtec sodeluje z logopedom? Na kakšen način?
4. Na kašen način spodbujate govorni razvoj otrok v skupini?
5. Kaj po Vašem mnenju najbolj vpliva na otrokov govorni razvoj?
6. Kaj pa najmanj vpliva na otrokov govorni razvoj?
7. Ali opazite razliko v govornem razvoju otrok, s katerimi starši berejo in otrok, s 
katerimi starši ne berejo?
8. Ali menite, da pretirana raba risank in igric na pametnem telefonu vpliva na 
otrokov govorni razvoj? Kako?
9. Ali ste se kdaj že udeležili izobraževanja o odpravljanju govorno-jezikovnih 
motenj otrok v predšolskem obdobju? Če ste se ga udeležili, menite, da so 
takšna izobraževanja koristna?
Vprašanja za logopeda:
1. Kako ocenjujete govorni razvoj otrok? 
2. Ali menite, da je razlika med govornim razvojem otrok danes in pred 10 leti? 
Čemu bi to pripisali?
3. Kaj po Vašem mnenju najbolj vpliva na otrokov govorni razvoj?
4. Kaj pa najmanj vpliva na otrokov govorni razvoj?
5. Ali opazite razliko v govornem razvoju otrok, s katerimi starši berejo in otrok, s 
katerimi starši ne berejo?
6. Ali sodelujete z vrtcem in na kakšen način?
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7. Ali menite, da pretirana raba risank in igric na pametnem telefonu vpliva na 
otrokov govorni razvoj? Kako?
8. S katerimi najpogostejšimi govorno-jezikovnimi motnjami se na vas obračajo 
vzgojitelji in starši?
Na podlagi analize intervjujev z vzgojiteljicami smo oblikovali tabelo s kategorijami 
in odgovori vzgojiteljic. Odgovore smo interpretirali po kategorijah in navedli nekaj 
značilnih odgovorov in na koncu dodali vsebinski zaključek.
Tabela 2: Analiza odgovorov intervjuvanih vzgojiteljic po kategorijah
Št. Kategorija Odgovori Skupaj
dober 3 3
1.
Ocena govornega razvoja 
Otrok v skupini slab 2 2
se strinjam 3 3
2.
Najpogostejše govorne težave 
otrok v skupini:
izgovorjava šumnikov
ne strinjam 2 2
se strinjam 3 3
Izgovorjava glasu »R«
ne strinjam 2 2
se strinjam 3 3
Slab besedni zaklad
ne strinjam 2 2
se strinjam 3 3
Nerazločen govor
ne strinjam 2 2
da 0 0
3. Sodelovanje z logopedom
ne 5 5
se strinjam 4 4
4.
Spodbuda govornega razvoja otrok v 
skupini:
branje in pripovedovanje zgodb, pravljic, 
pesmic, izštevank… 
ne strinjam 1 1
se strinjam 2 2
Knjižni nahrbtnik
ne strinjam 3 3
se strinjam 5 5Pripovedovanje otrok v 
jutranjem krogu ne strinjam 0 0
se strinjam 2 2
Artikulacijske vaje
ne strinjam 3 3
se strinjam 1 1
ne strinjam 4 4Učenje pesmic
ne strinjam 0 0
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Št. Kategorija Odgovori Skupaj
se strinjam 2 2
5.
Kaj najbolj vpliva na otrokov govorni razvoj:
pogovor z otrokom ne strinjam 3 3
se strinjam 3 3
Spodbujanje govora otrok
ne strinjam 2 2
se strinjam 4 4
Dober govorni vzorec
ne strinjam 1 1
se strinjam 3 3
Branje z otrokom
ne strinjam 2 2
se strinjam 3 3
Družinsko okolje
ne strinjam 2 2
se strinjam 2 2
Spodbudno okolje
ne strinjam 3 3
se strinjam 2 2
Petje pesmic, prstne igre
ne strinjam 3 3
se strinjam 3 3
Izvajanje artikulacijskih vaj
ne strinjam 2 2
se strinjam 4 4
6.
Kaj najmanj vpliva na razvoj govora:
starost ne strinjam 1 1
se strinjam 4 4
spol
ne strinjam 1 1
se strinjam 1 1
vaja 
ne strinjam 4 4
se strinjam 1 1
športne sposobnosti
ne strinjam 4 4
se strinjam 2 2
duda
ne strinjam 3 3
se strinjam 3 3
7.
Razlika v govoru otrok, s katerimi otroki 
starši berejo in s katerimi ne ne strinjam 2 2
se strinjam 5 5
8.
Pretirana raba pametnih telefonov in risank – 
vpliv na govorni razvoj otrok ne strinjam 0 0
da 3 3
9.
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Št. Kategorija Odgovori Skupaj
se strinjam 4 410. Koristnost izobraževanj
ne strinjam 1 1
Tabela 3: Analiza odgovorov intervjuvanih logopedov po kategorijah
Št. Kategorija Odgovori Skupaj
dober 2 2




Razlika pri govornem razvoju danes in pred 10 
leti: ne 0 0
se strinjam 2 2
Verbalna komunikacija
ne strinjam 0 0
se strinjam 2 2
Način prehranjevanja
ne strinjam 0 0
se strinjam 1 1
Manjša gibalna aktivnost
ne strinjam 1 1
se strinjam 1 1
Prekomerna uporaba dude/stekleničke
ne strinjam 1 1
se strinjam 1 1
Prekomerna uporaba TV-ja in pametnih naprav
ne strinjam 1 1
se strinjam 2 2
3.
Kaj najbolj vpliva na otrokov govorni razvoj:
okolje v katerem otrok živi ne strinjam 0 0
se strinjam 2 2
govorne spodbude
ne strinjam 0 0
se strinjam 1 1
fino in grobo motorične aktivnosti
ne strinjam 1 1
se strinjam 1 1
sluh
ne strinjam 1 1
se strinjam 1 1
4.
Kaj najmanj vpliva na govorni razvoj otrok: 
spol ne strinjam 1 1
se strinjam 1 1
ekonomska revščina
ne strinjam 1 1
da 2 2
5.
Razlika v govoru otrok, s katerimi otroki starši 
berejo in s katerimi ne ne 0 0
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Št. Kategorija Odgovori Skupaj
da 2 26. Sodelovanje z vrtcem
ne 0 0
da 2 2
7. Pretirana raba pametnih telefonov
ne 0 0
se strinjam 2 2
8.
Najpogostejše govorno-jezikovne motnje:
artikulacijske motnje ne strinjam 0 0
se strinjam 2 2
jezikovne motnje
ne strinjam 0 0
se strinjam 2 2
nerazumljiv govor/ ni stavkov
ne strinjam 0 0
3.4.2 Interpretacija
Interpretacija intervjujev vzgojiteljev
V empiričnem delu diplomskega dela smo petim vzgojiteljicam zastavili dvanajst 
vprašanj, vezanih na primanjkljaje v govornem razvoju otrok. Raziskovali smo, kakšni 
so najpogostejši primanjkljaji v govoru, na kakšen način vzgojiteljice spodbujajo govorni 
razvoj otroka, ali vzgojiteljice sodelujejo z logopedom, kateri so po njihovem mnenju 
največji vplivi in kateri najmanjši vplivi na govorni razvoj otroka, ali se vzgojiteljice 
izobražujejo na področju odpravljanja govorno- jezikovnih motenj.
Prva tri vprašanja so se nanašala na spol, starost in delovno dobo v vrtcu.
1. kategorija: Ocena govornega razvoja otrok v skupini
Na to vprašanje je bilo podano deljeno mnenje: tri vzgojiteljice so povedale, da je 
govorni razvoj v skupini primeren starosti otrok. Dve vzgojiteljici sta mnenja, da govorni 
razvoj v skupini ni primeren starosti otrok. 
Značilni odgovori vzgojiteljic:
»V skupini imajo otroci dobro razvit govorni razvoj. Primeren je njihovi starosti. 
Otroci razumejo preprosta vprašanja, izpolnijo navodila, pripovedujejo ob slikah, 
komunicirajo z odraslimi in otroki, igrajo se z vrstniki in začenjajo domišljijsko igro. 
Razumejo govor o ljudeh in predmetih, ki niso prisotni.«
»Govorni razvoj zelo zaostaja od povprečja. Le redko kateri otrok odstopa v 
pozitivnem smislu.«
2.kategorija: Najpogostejše govorne težave otrok v skupini
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Tukaj so bili odgovori precej podobni, in sicer največ težav se pojavlja pri 
izgovarjavi glasu »R«, izgovarjavi šumnikov, otroci imajo skromen besedni zaklad in 
nerazločen govor.
Značilni odgovori vzgojiteljic:
»Najpogostejše govorne težave v skupini so izgovarjava šumnikov in glasu »R«, 
skromen besedni zaklad, nerazločno izgovorjene besede in govor v narečju.«
3. kategorija: Sodelovanje z logopedom
Vseh pet vzgojiteljic je odgovorilo, da ne sodelujejo z logopedom, navajajo, da 
ustanova nima svojega logopeda. Starši, katerih otroci potrebujejo logopeda, si sami 
poiščejo pomoč logopeda in sami doma izvajajo vaje.
Značilni odgovori vzgojiteljic:
»Sama ustanova nima logopeda, kar se mi zdi narobe. Starši v lastni režiji z 
otrokom obiskujejo logopeda. Doma izvajajo vaje, ki jim jih določi logoped.«
»Vrtec kot institucija ne sodeluje z logopedom, sem pa sama vključila psihologinjo, 
da je prišla opazovat, da se staršem svetuje, kako naprej, ali iti do logopeda; katere 
vaje in igre lahko izvajajo doma, da govor bolj steče in tudi nasvet, kako sama preko 
dejavnosti v vrtcu lahko pripomorem k razvoju govora.«
4. kategorija: Spodbuda govornega razvoja otrok v skupini
Vzgojiteljice najbolj poudarjajo, da je pomembno, da otroci sami pripovedujejo v 
različnih situacija, kot so jutranji krog, zgodbe, pesmice, izštevanke, knjižni nahrbtnik … 
Vseh pet je povedalo, da je zelo pomemben govorni zgled odraslega. Tri vzgojiteljice 
pa izvajajo še artikulacijske vaje za govorni razvoj.
Značilni odgovori vzgojiteljic:
»Spodbujam tako, da otroci v vseh dejavnostih opisujejo, razlagajo, pripovedujejo, 
kaj počnejo. Zelo veliko beremo različne zgodbe, pravljice, pesmi, izštevanke … 
Imamo tudi knjižni nahrbtnik, katerega starši odnesejo domov in skupaj z otroki 
preberejo zgodbo in potem jo otroci v vrtcu obnovijo.«
»Velikokrat v jutranjem krogu pustimo otroku, da sam pripoveduje ali na določeno 
temo ali pa kar želi. Izvajamo artikulacijske vaje (oponašamo brenčanje čebel, brnenje 
avta, sikanje kač … si oblikujemo ustnice, z jezikom umivamo zobe, pihamo svečke).«
5 .kategorija: Kaj najbolj vpliva na otrokov govorni razvoj
Največji vpliv na razvoj govora je po mnenju vzgojiteljic dober govorni vzorec 
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odraslega, družinsko okolje, branje z otroki, petje pesmic, različne prstne igre in 
artikulacijske vaje.
Značilni odgovori vzgojiteljic:
»Na govorni razvoj vplivajo številni dejavniki. Najbolj vpliva družinsko okolje, branje 
slikanic in knjig. Pomembno je, da otrokom že od rojstva beremo pravljice, mu 
pripovedujemo, mu ponudimo otroške knjige in primerne igrače ter ga spodbujamo. V 
vrtcu pa poteka še komunikacija med otroki.«
»Dober govorni vzorec, spodbujanje govora – da otrok sam pove kaj želi, branje z 
otrokom. Pogovarjanje z otroki.«
6. kategorija: Kaj najmanj vpliva na razvoj govora
Največ vzgojiteljic je mnenja, da na govorni razvoj najmanj vplivajo spol, starost, 
vaja …
Značilni odgovori vzgojiteljic:
»Najmanj vplivajo starost, spol, vaja,…«
7. kategorija: Razlika v govoru otrok, s katerimi starši berejo in s katerimi ne
Tri vzgojiteljice se strinjajo s tem, da se opazi razlika v govornem razvoju otroka, s 
katerimi starši berejo. Dve sta pa mnenja, da ni razlike v govornem razvoju.
Značilni odgovori vzgojiteljic:
»Seveda se opazi razlika. Otroci, katerih starši ne berejo, imajo zelo skromen 
besedni zaklad in posledično se ne želijo verbalno izražati.«
»Ker nimam toliko povrtanih informacij, koliko kdo bere in ali sploh berejo, bi rekla, 
da razlike ni.«
8. kategorija: Pretirana raba pametnih telefonov – vpliv na razvoj govora
Vseh pet vzgojiteljic je pritrdilo, da pretirana raba risank in igric slabo vpliva na 
govorni razvoj otroka, saj se jim zmanjšuje koncentracija, ustvarjalnost in domišljija. 
Značilni odgovori vzgojiteljic:
»Da. Vpliva na sposobnosti učenja in razvoj možganov. Otrokom se zmanjšuje 
koncentracija, ustvarjalnost in domišljija. Predvsem pa nimajo pozornosti in raznolikosti 
besedišča.«
Otroci imajo težave pri pravilni izgovarjavi in oblikovanju glasov. Njihov besedni 
zaklad je reven. Najprej se naučijo angleškega jezika šele nato slovenskega.
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9. kategorija: Udeležba na izobraževanju za odpravljanje govorno-jezikovnih 
motenj
Tri vzgojiteljice so se udeležile izobraževanj. Dve pa še ne, vendar imata željo da 
bi se udeležili takšnih izobraževanj, saj menita, da so koristna za delo v skupini.
Značilni odgovori vzgojiteljic:
»Udeležila sem se več izobraževanj. Menim, da so zelo koristna. Je pa zelo 
pomembna kakovost predavatelja.«
»Izobraževanja, kjer bi se dotaknila odpravljanja govornih motenj se še nisem 
udeležila, bi se pa z veseljem, saj menim, da so izobraževanja koristna. Opažam 
namreč tudi, da je govornih motenj in zaostankov v govornem razvoju iz leta v leto 
več.«
10. kategorija: Koristnost izobraževanj
Štiri vzgojiteljice se strinjajo s tem, da so izobraževanja zelo koristna in uporabna 
za delo v skupini. Ena vzgojiteljica je predlagala, da bi se izobraževanj udeležili tudi 
starši. Le ena vzgojiteljica se ni strinjala.
Značilni odgovori vzgojiteljic:
»Sem se udeležila in so koristna. Predvsem bi jih morali ponuditi staršem, saj oni 
največkrat popačijo pogovor z njimi in preveč uporabljajo pomanjševalnice.«
Interpretacija intervjujev logopedov
V empiričnem delu diplomskega dela smo intervju opravili z 2 logopedoma. 
Zastavili smo osem vprašanj, ki so bila vezana na primanjkljaje v govornem razvoju 
otrok. Raziskovali smo, kakšen je govorni razvoj otrok, ali obstaja razlika v govornem 
razvoju otrok danes in pred 10 leti, kateri so vplivi za razvoj govora – pozitivni in 
negativni, ali logoped in vrtec sodelujeta, katere so najpogostejše govorno-jezikovne 
motnje, s katerimi se starši in vzgojitelji obračajo na logopeda.
1. kategorija: Govorni razvoj otrok
Logopeda sta povedala, da je govorni razvoj otrok dober, vendar se slabša.
Značilni odgovor logopeda:
»Menim, da je govorni razvoj otrok še kar v redu, ampak se z leti slabša.«
2. kategorija: Razlika pri govornem razvoju otrok danes in pred 10 leti
Oba logopeda sta se strinjala, da so razlike. Temu pripisujeta zmanjšanje verbalne 
komunikacije, ki je posledica prekomerne uporabe TV-ja in pametnih naprav ter 
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prekomerne uporabe dude in stekleničk, posledica tega je premalo grizenja hrane in 
razvijanje jezikovnih in oralnih mišic, katere zelo vplivajo na govor.
Značilni odgovor logopeda:
»Razlike se opazijo, danes imajo otroci predolgo dude in stekleničke, pri tem se 
okvari njihov ugriz, zobje in gibljivost jezika. S hranjenjem in z grizenjem hrane otrok 
krepi mišice v ustih, ki sodelujejo pri govorjenju. Kot drugo pa je, da se v družini več ne 
pogovarjajo kot včasih, več se gleda TV in uporablja pametne naprave.«
3. kategorija: Kaj najbolj vpliva na otrokov govorni razvoj
Tudi pri tem vprašanju sta se logopeda strinjala, da je najbolj pomemben dejavnik 
okolje, v katerem otrok živi in pa starši/odrasli, ki mu dajejo dober zgled. En logoped je 
še izpostavil sluh za dober razvoj govora.
Značilni odgovor logopeda:
»Vpliva okolje, v katerem otrok odrašča, predvsem v zgodnjem otroštvu in koliko 
govornih spodbud dobi s strani staršev/odraslih.«
4.kategorija: Kaj najmanj vpliva na govorni razvoj otrok
Pri tem vprašanju je en logoped povedal, da težko izpostavi dejavnike, ki najmanj 
vplivajo na govorni razvoj otroka. Drugi logoped pa je izpostavil spol in ekonomsko 
revščino, ki sama po sebi ne vpliva, ampak je vse odvisno od staršev.
Značilni odgovor logopeda:
»Na otrokov govorni razvoj najmanj vpliva spol in pa ekonomska revščina sama po 
sebi, pač pa govorni vzorec staršev.«
5. kategorija: Razlika v govoru otrok, s katerimi starši berejo in s katerimi ne
Oba logopeda potrjujeta, da obstaja razlika, in sicer v pozitivno smer pri otrocih,s 
katerimi starši berejo, saj imajo otroci večji besedni zaklad in boljšo izgovarjavo.
Značilni odgovor logopeda:
»Ja ,seveda se opazi razlika. Otroci, s katerimi starši berejo, imajo po navadi 
boljše fonološko zavedanje.«
6. kategorija: Sodelovanjem z vrtcem
Oba logopeda sta potrdila sodelovanje z vzgojitelji, vendar v redkih primerih, ko si 
vzgojitelji sami poiščejo pomoč pri logopedih. En logoped je podal tudi, da bi morali 
vrtci in šole imeti svoje logopede.
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Značilni odgovor logopeda:
»Da ,ampak bolj poredko, če me vzgojiteljica na lastno željo poišče. Pogrešam 
logopeda v vrtcu in šoli.«
7. kategorija: Pretirana raba pametnih telefonov
Oba logopeda sta mnenja, da pretirana raba pametnih naprav vpliva na govorni 
razvoj otroka, saj ne pomaga pri krepitvi govora, jezika in komunikacije.
Značilni odgovor logopeda:
»Gotovo. Pretirana uporaba pametnih naprav ne pomaga krepiti govora, jezika in 
komunikacije.«
8. kategorija: Najpogostejše govorno-jezikovne motnje
Logopeda sta izpostavila, da se največkrat obrnejo na njih zaradi artikulacijskih 
motenj – zamenjava glasov, nepravilna izgovarjava glasov, nerazumljiv govor, otroci ne 
tvorijo stavkov.
Značilni odgovor logopeda:
»Vzgojitelji in starši se name največkrat obračajo, ker jih skrbi, ker otrok ne govori 
posameznih glasov. Da je otrokov govor nerazumljiv, da ne tvori stavkov …«
V diplomskem delu smo si zastavili tri raziskovalna vprašanja in v nadaljevanju 
nanje podajamo odgovore:
RV 1:Kateri so ključni dejavniki za primanjkljaje v govornem razvoju otrok?
Ključni dejavniki za primanjkljaje v govornem razvoju otrok so po mnenju 
vzgojiteljic in logopedov slab govorni vzorec odraslega, družinsko okolje, »dojenčkasti 
govor«, gledanje risank, pretirana raba igric na pametnih telefonih, prekomerna 
uporaba dude in stekleničke, kar vpliva na slab razvoj jezikovne in oralne mišice, fino in 
grobomotorične aktivnosti ter sluh …
RV2: Kako poteka sodelovanje med logopedom in vrtcem za uspešen govorni 
razvoj otrok?
Zelo nas je presenetil odgovor vzgojiteljic, da ne sodelujejo z logopedom, imajo pa 
željo sodelovanja, saj bi na ta način otrokom lahko bolj pomagale. Logopedi so 
odgovorili podobno, sodelujejo le, če sami vzgojitelji poiščejo pomoč pri njih. Želijo pa 
si, da bi vrtec kot ustanova imel svojega logopeda.
RV3: Ali so vzgojitelji dovolj usposobljeni za odpravljanje govorno-jezikovnih 
motenj?
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Po opravljenih intervjujih smo mnenja, da so vzgojiteljice dovolj usposobljene za 
odpravljanje govorno-jezikovnih motenj. Za dodatno strokovno pomoč se pa same 
pozanimajo pri psihologu ali izvajalcu dodatne strokovne pomoči.
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4 SKLEPNE UGOTOVITVE
V teoretičnem delu smo ugotovili, da je govor človekova najpomembnejša 
sposobnost, saj je od govora odvisen celosten razvoj človeka. Razvoj govora vpliva na 
otrokovo samopodobo, samovrednotenje in na socialne stike z vrstniki. Govor se začne 
ob rojstvu in se najbolj razvija do predšolskega obdobja. Primanjkljaji v govoru pa lahko 
otroku porušijo samopodobo, zato je potrebna zgodnja in ustrezna pomoč.
V empiričnem delu smo na podlagi intervjujev prišli do naslednjih ugotovitev. 
Otrokov govorni razvoj se z leti slabša in to predvsem zaradi prekomerne uporabe 
pametnih naprav in uporabe TV-ja, saj v družini ni pogovorov. S tem upada kakovost 
komunikacije, otroci nimajo pravega vzora, kar pa je v otroštvu najbolj pomemben 
dejavnik za uspešen govorni razvoj. Dejavnik, ki še vplivajo na razvoj govora, je 
vsekakor tudi predolgo razvajanje z dudo in stekleničko. Način prehranjevanja v 
zgodnjem otroštvu oz. uvajanje goste hrane se je pomaknilo in s tem se okvari ugriz, 
zobje in gibljivost jezika. Z grizenjem hrane otrok krepi jezične in oralne mišice, ki 
sodelujejo pri govorjenju. 
Najbolj pogoste govorno-jezikovne motenje so po mnenju vzgojiteljic in logopedov 
zamenjevanje glasov, izgovarjava šumnikov in sičnikov, nerazločen govor, skromen 
besedni zaklad.
V vrtcu vzgojiteljice spodbujajo govorni razvoj otrok na različne načine. Po 
njihovem mnenju je najbolj pomemben dober govorni vzorec odrasle osebe. Veliko 
vzgojiteljic otrokom bere različne knjige, zgodbe, revije, uganke, izštevanke. Največkrat 
spodbujajo otroke tako, da se sami izražajo; pripovedujejo zgodbe – izmišljene ali po 
knjigi, se pogovarjajo v jutranjem krogu o vseh temah, prepevajo pesmi, nekaj 
vzgojiteljic pa se poslužuje tudi različnih artikulacijskih vaj, kot so: pihanje, oponašanje 
živali (sikanje kače, brenčanje ...), gibanje z jezikom (gor, dol, levo, desno, lizanje 
ustnic …).
Dejavnika, ki najbolj vplivata na otrokov govorni razvoj, sta okolje, v katerem otrok 
živi, in pa dober govorni vzorec odrasle osebe; predvsem v zgodnjem otroštvu. Dokaz 
za to so volčji otroci, ki so živeli pri volkovih in nikoli v življenju niso slišali človeškega 
glasu, vedeli so le oponašati volčje krike. Tudi po prihodu v civilizacijo ni bilo videti 
velikega napredka. Logoped je še izpostavil sluh, saj če ni dobro razvit, je možnost 
govora slabša.
Po mnenju vzgojiteljic in logopedov pa sta dejavnika, ki nimata vpliva na govorni 
razvoj otroka, spol in ekonomska revščina, ki sama po sebi nimata vpliva, temveč ima 
velik vpliv govorni vzorec staršev. Dandanes opažajo, da pri spolu ni veliko razlik v 
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govornem razvoju, dečki in deklice začnejo govoriti skoraj istočasno. Zanimivo pa je, 
da smo v teoriji preučili, da deklice prej začnejo govoriti in pisati kot dečki.
Zanimalo nas je, ali se opazi razlika v govornem razvoju otrok, s katerimi starši 
berejo, in s katerimi ne. Večina vzgojiteljic in logopeda so povedali, da je razlika, in 
sicer v tem, da imajo otroci večji besedni zaklad, znajo se izražati, če starši z njimi 
berejo.
Prav zanimiva ugotovitev je, da vzgojiteljice ne sodelujejo z logopedom, razen na 
lastno pobudo. Vse vzgojiteljice navajajo, da v vrtcu nimajo logopeda. Želijo si, da bi ga 
vrtec kot ustanova pridobila, saj bi tako lažje pomagali otrokom z govorno-jezikovnimi 
motnjami. Tudi logopeda sta povedala, da sicer sodelujeta z vzgojiteljicami le, če se 
same po pomoč obrnejo na njiju. Oba sta mnenja, da bi v vrtcu in šoli morali biti 
logopedi.
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6 PRILOGE
Priloga 1: Intervjuji vzgojiteljic
Intervju 1
1. Kako ocenjujete govorni razvoj otrok v Vaši skupini?
Govorni razvoj se izredno razlikuje glede na starost otroka, nekateri otroci so v 
govornem razvoju izredno dobro razviti in komunicirajo primerno, v večini pa je govorni 
razvoj slab.
2. Katere so najpogostejše govorne težave otrok v Vaši skupin?
Najpogostejše govorne težave v skupini so izgovarjava šumnikov in glasu »R«, 
slab besedni zaklad, nerazločno izgovorjene besede in govor v narečju.
3. Ali vrtec sodeluje z logopedom? Na kakšen način?
Ne, na žalost ne sodelujemo z logopedom, bi pa bila vesela če bi v nadaljnje lahko 
sodelovala z njim, saj bi lahko tako otrokom bolj pomagali.
4. Na kakšen način spodbujate govorni razvoj otrok v skupini?
Spodbujam tako, da otroci v vseh dejavnostih opisujejo, razlagajo, pripovedujejo 
kaj počnejo. Zelo veliko beremo različne zgodbe, pravljice, pesmi, izštevanke,… imamo 
tudi knjižni nahrbtnik, katerega starši odnesejo domov in skupaj s starši preberejo 
zgodbo in potem jo otroci v vrtcu obnovijo.
5. Kaj po Vašem mnenju najbolj vpliva na otrokov govorni razvoj?
Na otrokov govorni razvoj po mojem najbolj vpliva, da se z otrokom pogovarjamo; 
otrok govori jaz pa v večini poslušam.
6. Kaj pa najmanj vpliva na otrokov govorni razvoj?
Najmanj pa vplivajo uporaba dude in starost ter spol.
7. Ali opazite razliko v govornem razvoju otrok, s katerimi starši berejo, in 
otrok s katerimi starši ne berejo?
Seveda se opazi razlika. Otroci katerih starši ne berejo, imajo zelo skromen 
besedni zaklad in posledično se ne želijo verbalno izražati.
8. Ali menite, da pretirana raba risank in igric na pametnem telefonu vpliva na 
otrokov govorni razvoj? Kako?
Pretirana uporaba risank in pametnega telefona ni zdrava. Otrok ob risankah in 
igricah nima potrebe po komunikaciji.
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9. Ali ste se kdaj že udeležili izobraževanja o odpravljanju govorno-jezikovnih 
motenj otrok v predšolskem obdobju? Če ste se ga udeležili, menite, da so 
takšna izobraževanja koristna?
Sem se udeležila več izobraževanj. Menim, da so zelo koristna. Je pa zelo 
pomembna kakovost predavatelja.
Intervju 2
1. Kako ocenjujete govorni razvoj otrok v Vaši skupini?
V skupini imajo otroci dobro razviti govorni razvoj. Primeren je njihovi starosti. 
Otroci razumejo preprosta vprašanja, izpolnijo navodila, pripovedujejo ob slikah, 
komunicirajo z odraslimi in otroki, igrajo se z vrstniki in začenjajo domišljijsko igro. 
Razumejo govor o ljudeh in predmetih, ki niso prisotni.
2. Katere so najpogostejše govorne težave otrok v Vaši skupin?
Najpogostejše težave so izpuščanje glasov, zamenjava glasov s podobnimi,. 
Opažamo, da otroci, ki imajo doma starejše bratce in sestrice zamenjajo spol (npr.: 
deklica govori na moški spol in obratno)
3. Ali vrtec sodeluje z logopedom? Na kakšen način?
Ne, mi ne sodelujemo z logopedom.
4. Na kašen način spodbujate govorni razvoj otrok v skupini?
Postavljamo vprašanja, poimenujemo predmete in hrano, razložimo besede, 
prepevamo pesmice, beremo otrokom pravljice, podajamo enostavna navodila, učimo 
jih pripovedovati, pripovedujemo ob slikah,…
5. Kaj po Vašem mnenju najbolj vpliva na otrokov govorni razvoj?
Na govorni razvoj vplivajo številni dejavniki. Najbolj vpliva družinsko okolje, branje 
slikanic in knjig. Pomembno je, da otrokom že od rojstva beremo pravljice, mu 
pripovedujemo, mu ponudimo otroške knjige in primerne igrače ter ga spodbujamo. V 
vrtcu pa poteka še komunikacija med otroki.
6. Kaj pa najmanj vpliva na otrokov govorni razvoj?
Po mojem mnenju najmanj vplivata starost in spol.
7. Ali opazite razliko v govornem razvoju otrok, s katerimi starši berejo, in otrok s 
katerimi starši ne berejo?
Da, razlika obstaja, otroci katerim starši berejo, se lepše izražajo.
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8. Ali menite, da pretirana raba risank in igric na pametnem telefonu vpliva na 
otrokov govorni razvoj? Kako?
Da. Vpliva na sposobnosti učenja in razvoj možganov. Otrokom se zmanjšuje 
koncentracija, ustvarjalnost in domišljija. Predvsem pa nimajo pozornosti in raznolikosti 
besedišča.
9. Ali ste se kdaj že udeležili izobraževanja o odpravljanju govornih/jezikovnih 
motenj otrok v predšolskem obdobju? Če ste se ga udeležili, menite, da so 
takšna izobraževanja koristna?
Ne nisem se udeležila, je pa vsekakor izobraževanje koristno.
Intervju 3
1. Kako ocenjujete govorni razvoj otrok v Vaši skupini?
Kar nekaj otrok v skupini obiskuje logopeda. Govorni razvoj je dokaj dober, saj 
znajo razumljivo govoriti. Težave jim povzročajo posamezne črke, ki pa se z vajo dajo 
odpraviti.
2. Katere so najpogostejše govorne težave otrok v Vaši skupin?
Nekateri težje izgovarjajo črko »R« ali pa je ne izgovorijo. Zamenjujejo sičnike in 
šumnike.
3. Ali vrtec sodeluje z logopedom? Na kakšen način?
Sama ustanova nima logopeda, kar se mi zdi narobe. Sami starši v lastni režiji z 
otrokom obiskujejo logopeda. Doma izvajajo vaje, ki jim jih določi logoped.
4. Na kašen način spodbujate govorni razvoj otrok v skupini?
Otroci sami pripovedujejo. Čim več se z njimi pogovarjamo, poskušamo jih 
spodbuditi, da pripovedujejo v celih stavkih. To pa ni enostavno, pri tem moramo biti 
potrpežljivi.
5. Kaj po Vašem mnenju najbolj vpliva na otrokov govorni razvoj?
Pravilna izgovarjava, branje skupaj z njimi, čim več pogovarjanja, sam knjižni jezik, 
način življenja, dednost, tudi motorika otroka.
6. Kaj pa najmanj vpliva na otrokov govorni razvoj?
Najmanj vpliva starost, spol, vaja, duda,…
7. Ali opazite razliko v govornem razvoju otrok, s katerimi starši berejo, in otrok s 
katerimi starši ne berejo?
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Je razlika, saj otroci razumejo določene besedne zveze. Med pogovarjanjem ne 
pačijo besed in nimajo besedni zaklad. Se znajo pogovarjati in znajo poslušati.
8. Ali menite, da pretirana raba risank in igric na pametnem telefonu vpliva na 
otrokov govorni razvoj? Kako?
Zelo vpliva. Otrokom se ne razvijajo možgani v pravo smer. Nimajo razvitega 
besednega zaklada.
9. Ali ste se kdaj že udeležili izobraževanja o odpravljanju govornih-jezikovnih 
motenj otrok v predšolskem obdobju? Če ste se ga udeležili, menite, da so 
takšna izobraževanja koristna?
Sem se udeležila in so koristna. Predvsem bi jih morali ponuditi staršem, saj oni 
največkrat popačijo pogovor z njimi in preveč uporabljajo pomanjševalnice.
Intervju 4
1. Kako ocenjujete govorni razvoj otrok v Vaši skupini?
Ocenjujem, da je v večini primerov govor primeren glede na starost in razvoj. 
Otroci ustrezno sestavljajo stavke, povedi, imajo besedni zaklad širok glede na njihovo 
starost in razvoj.
2. Katere so najpogostejše govorne težave otrok v Vaši skupin?
Najpogostejše težave otrok so nejasen govor. Govorijo veliko vendar ne povsem 
čisto. Glas »Č« se zamenjuje z glasom »Š«, glas »R« se ne izgovori še jasno in čisto.
3. Ali vrtec sodeluje z logopedom? Na kakšen način?
Vrtec kot institucija ne sodeluje z logopedom, sem pa sama vključila psihologinjo, 
da je prišla opazovat in da se staršem svetuje kako naprej ali iti do logopeda; katere 
vaje in igre lahko izvajajo doma da govor bolj steče in tudi nasvet kako sama preko 
dejavnosti v vrtcu lahko pripomorem k razvoju govora.
4. Na kašen način spodbujate govorni razvoj otrok v skupini?
Velikokrat v jutranjem krogu pustimo otroku, da sam pripoveduje ali na določeno 
temo ali pa kar želi. Izvajamo artikulacijske vaje (oponašamo brenčanje čebel, brnenje 
avta, sikanje kače,… si oblikujemo ustnice, z jezikom umivamo zobe, pihamo svečke).
5. Kaj po Vašem mnenju najbolj vpliva na otrokov govorni razvoj?
Na razvoj govora najbolj vpliva otrokovo spodbudno okolje, možnost, da se izraža 
čim več, pripovedovanje ob knjigah, komunikacija med otrokom in odraslim ter otrok – 
otrok. Tudi poslušanje branja knjig in govorjenje med igro, prav tako petje, različne 
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prstne igre,…
6. Kaj pa najmanj vpliva na otrokov govorni razvoj?
Morda otrokove športne dejavnosti?
7. Ali opazite razliko v govornem razvoju otrok, s katerimi starši berejo, in otrok s 
katerimi starši ne berejo?
Ker nimam toliko povrtanih informacij koliko kdo bere in ali sploh berejo, bi rekla da 
razlike ni.
8. Ali menite, da pretirana raba risank in igric na pametnem telefonu vpliva na 
otrokov govorni razvoj? Kako?
Da, pretirana raba risank in igric gotovo vpliva na govorni razvoj. Opažam, da 
otroci znajo peti veliko pesmi, ki jih slišijo prek portala YouTube, in to v angleškem 
jeziku, čeprav sploh ne vedo, kaj pojejo. Iz tega vidika menim, da vpliv ni ravno 
pozitiven ,saj sem mnenja ,da otrok mora najprej znati peti, govoriti in šteti v maternem 
jeziku in nato v tujih jezikih. Velikokrat tudi opažam, da otroci znajo sekundarne barve 
poimenovati v tujem jeziku, v slovenskem pa ne vejo niti osnovnih barv. Kadar vse to 
znajo in so že v drugem starostnem obdobju, podpiram kak videoposnetek in risanko, 
vendar takšne, iz katere se nekaj naučijo .
9. Ali ste se kdaj že udeležili izobraževanja o odpravljanju govorno-jezikovnih 
motenj otrok v predšolskem obdobju? Če ste se ga udeležili, menite, da so 
takšna izobraževanja koristna?
Izobraževanja, ki bi se dotaknila odpravljanja govornih motenj ,se še nisem 
udeležila, bi se pa z veseljem, saj menim, da so izobraževanja koristna. Opažam 
namreč tudi, da je govornih motenj in zaostankov v govornem razvoju iz leta v leto več.
Intervju 5
1. Kako ocenjujete govorni razvoj otrok v Vaši skupini?
Govorni razvoj zelo zaostaja od povprečja. Le redko kateri otrok odstopa v 
pozitivnem smislu.
2. Katere so najpogostejše govorne težave otrok v Vaši skupin?
Slaba izgovarjava, reven besedni zaklad, otroci začenjajo pozno govoriti.
3. Ali vrtec sodeluje z logopedom? Na kakšen način?
Ne. V pomoč je izvajalka dodatne strokovne pomoči in psihologinja.
4. Na kašen način spodbujate govorni razvoj otrok v skupini?
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Govorne igrice, artikulacijske vaje, pripovedovanje pravljic, petje pesmic, različne 
izštevanke, prstne igre,…
5. Kaj po Vašem mnenju najbolj vpliva na otrokov govorni razvoj?
Dober govorni vzorec, spodbujanje govora – da otrok sam pove kaj želi, branje z 
otrokom. Pogovarjanje z otroci.
6. Kaj pa najmanj vpliva na otrokov govorni razvoj?
Najmanj vpliva spol in starost otroka.
7. Ali opazite razliko v govornem razvoju otrok, s katerimi starši berejo, in otrok s 
katerimi starši ne berejo?
Da. Tistim, ki berejo imajo manj težav in imajo zelo velik besedni zaklad.
8. Ali menite, da pretirana raba risank in igric na pametnem telefonu vpliva na 
otrokov govorni razvoj? Kako?
Otroci imajo težave pri pravilni izgovarjavi in oblikovanju glasov. Njihov besedni 
zaklad je reven. Najprej se naučijo angleškega jezika šele nato slovenskega.
9. Ali ste se kdaj že udeležili izobraževanja o odpravljanju govornih/jezikovnih 
motenj otrok v predšolskem obdobju? Če ste se ga udeležili, menite, da so 
takšna izobraževanja koristna?
Izobraževanja sem se udeležila. So zelo koristna in uporabna v praksi.
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Priloga 2: Intervjuji logopedov
Intervju 1
1. Kako ocenjujete govorni razvoj otrok?
Menim, da je govorni razvoj otrok še kar v redu, ampak se z leti slabša.
S pomočjo testa artikulacije določim natančno sliko izreke glasov. Sicer pa 
opazujem govor v spontanih situacijah (igra, klepet, pripovedovanje…), ob ponavljanju 
besed in stavkov. Pri starejših, tudi tekom glasnega branja. Zatem skušam ugotoviti 
vzrok morebitnih odstopanj v govornem razvoju. So odstopanja posledica anatomske 
izoblikovanosti govoril, motorike govoril, težav s sluhom, jezikovnih odstopanj itd.
2. Ali menite, da je razlika med govornim razvojem otrok danes in pred 10 leti? 
Čemu bi to pripisali?
Razlike so v zadnjih 10 letih vsekakor prisotne, v smislu pogostejših odstopanj v 
govornem razvoju. Slednje je lahko posledica zmanjšane verbalne komunikacije, 
načinom prehranjevanja v zgodnjem obdobju oz. uvajanjem goste hrane, manjšo 
gibalno aktivnostjo otrok …
3. Kaj po Vašem mnenju najbolj vpliva na otrokov govorni razvoj?
Na govorni razvoj vplivajo številni dejavniki in je težko izpostaviti tiste za katere bi 
lahko rekla, da imajo največji vpliv. Menim, da je sam potek govornega razvoja odvisen 
od sovplivanja vseh teh številnih dejavnikov med seboj. Najprej mi pride na misel 
pomen verbalnih komunikacijskih izkušenj, fino in grobomotoričnih aktivnosti ter sluh. 
Npr. dobro razviti sluh še ne pomeni, da otrok ne bo imel govornih težav, če tudi 
motorično funkcioniranje ne bo ustrezno. In obratno, dobro razvite motorične veščine 
ne pomenijo nujno dobrega napovednika govornega razvoja, če sluh ni dober.
4. Kaj pa najmanj vpliva na otrokov govorni razvoj?
Težko izpostavim dejavnik, ki bi najmanj vpliva na otrokov govorni razvoj, mogoče 
spol otroka.
5. Ali opazite razliko v govornem razvoju otrok, s katerimi starši berejo, in otrok s 
katerimi starši ne berejo?
V govornem razvoju ne opažam večjih razlik, kadar govor odstopa zaradi 
motoričnih težav. Kadar pa so odstopanja v govoru prisotna kot posledica šibkejšega 
slušnega zaznavanja in jezikovnih težav, je opazna razlika v uspešnosti logopedske 
terapije otrok, s katerimi starši berejo in s katerimi ne. 
6. Ali sodelujete z vrtcem in na kakšen način?
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Da, samo v redkih primerih, ko me vzgojiteljice same prosijo za pomoč. Svetujem, 
kako spodbujati govorno-jezikovne veščine pri posameznem otroku, ki je vključen v 
logopedsko obravnavo.
7. Ali menite, da pretirana raba risank in igric na pametnem telefonu vpliva na 
otrokov govorni razvoj? Kako?
Da. V smislu manjših možnosti verbalne komunikacije, ki nam omogoči, da 
treniramo svoj govor. Pametni telefoni otroku ne ponujajo možnosti za grobomotorične 
izkušnje kot temelja razvoja govora.
8. S katerimi najpogostejšimi govornimi-jezikovnimi motnjami se na Vas obračajo 
vzgojitelji in starši?
Vzgojitelji in starši se name največkrat obračajo, ker jih skrbi, ker otrok ne govori 
posameznih glasov. Da je otrokov govor nerazumljiv, da ne tvori stavkov…
Intervju 2
1. Kako ocenjujete govorni razvoj otrok?
Govorni razvoj otrok še je kar v redu, za ocenitev govora pa imam diagnostični 
material, s katerim ocenim na kateri stopnji je otrokov govorni razvoj.
2. Ali menite, da je razlika med govornim razvojem otrok danes in pred 10 leti? 
Čemu bi to pripisali?
Razlike se opazijo, danes imajo otroci predolgo dude in stekleničke, pri tem se 
okvari njihov ugriz, zobje in gibljivost jezika. S hranjenjem in grizenjem hrane otrok 
krepi mišice v ustih, ki sodelujejo pri govorjenju. Kot drugo pa je, da sev družini večne 
pogovarjajo kot včasih, več se gleda TV in uporablja pametne naprave.
3. Kaj po Vašem mnenju najbolj vpliva na otrokov govorni razvoj?
Vpliva okolje, v katerem otrok odrašča, predvsem v zgodnjem otroštvu in koliko 
govornih spodbud dobi s strani staršev/odraslih.
4. Kaj pa najmanj vpliva na otrokov govorni razvoj?
Na otrokov govorni razvoj najmanj vplivata spol in pa ekonomska revščina sama 
po sebi.
5. Ali opazite razliko v govornem razvoju otrok, s katerimi starši berejo, in otrok s 
katerimi starši ne berejo?
Ja seveda se opazi razlika. Otroci s katerimi starši berejo imajo po navadi boljše 
fenološko zavedanje.
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6. Ali sodelujete z vrtcem in na kakšen način?
Da, ampak bolj poredko, če me vzgojiteljica na lastno željo poišče. Pogrešam 
logopeda v vrtcu in šoli.
7. Ali menite, da pretirana raba risank in igric na pametnem telefonu vpliva na 
otrokov govorni razvoj? Kako?
Gotovo. Pretirana uporaba pametnih naprav ne pomaga krepiti govora, jezika in 
komunikacije.
8. S katerimi najpogostejšimi govorno-jezikovnimi motnjami se na Vas obračajo 
vzgojitelji in starši?
 Artikulacijske motnje (dislalije, rotacizem).
 Jezikovne motnje (strukturijanje besed, pragmatika).
 Zakrneli razvoj govora.
 Apraksije (vedno več).
